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HUMAN- .-~IGHrs
DAY MARKED::: BY- ~ ;:
.. - -. - ~ }~'U~N_ 'ASSEMBLY, .' ~
•
-. ,
"
"
,
.,TH~, WEATHER
,YESTERDAY M~ . +itOc
'='~y,~,t,~,-4~C: "
Still; rfseS tomonilw at 6-41 am.
.1'amcmow'. 0utl0cJk:-
:clear' - " ' ..
, -' ....
\ . -Porecast by AIr .... _..L_-Wy ~" ~- . " - _. - - - I~~~;~;=~
_ _ _, 411.......... .,' '.' " , , '" _ "0 , -- " ,--, :', ... lre.r·"iteM'
VOL n NO 235 . " • % -, '" -", '. '.... ~ '. --'-' -- -: :.,.', -. " ,-' - ~, -' ;~..
" " . _L__' .:.. '. -', ,~UL,;' TO~Y:;J)"'Mm.: _ ••-,{QPIt"":"& ar--AFGH1I:NISTAN"MAJRKS'JS;' ,- '- -~',:~:'~:c}~~~:~:~>:::~~:,-i,:.,~,J~-:;~.~_<:~$ ~~:.... ~ :_.', -.,
ANNIYE:RSARY()FittJ.AtN~~-,· ~~'~ , ~'~. '-. .. ,
RIGHTS nEOLA,RATION' ~.~:
~ .~fteeDth anmvel'$U"Y of the 11~~,~~~~-"Of
tan. Human Bights IS~ marked.~y througIlo~t~ghanls~
The UJdted Nations has urged all member' nations
observe a week-long celebrations on tJifs oooasfcm.
Accor.ding to a programme ar.
ranged by the College '{)f Law. r.e:-,
presen,tatives of the United Na-
tions, the MiniStty of Press and
InformatioJ:!. -members of the So-:
dety of FriendS' of the Umted
Nations,. professors : and students
• - ~!'1ra9ul Univendty and the, Mi.
Iiistry of Education Will attend a WfI'ED NAnONS. New Y~kg~thering at Univendty Gymna- Dec.'l~, (Reuter)~"""::'Eastand weSt
Sll~~ches Will be delivered on joined he.if; ~oiiday in flailing the. ~
u.,.:.:.. 15th annIversary of the Univer- I " <
uuwan Rights·~d ,Islamic law. saT DecIlITation-of Hum.'Ul Rights. "
at the gathering. ' ' U Thant, United Nations 5ecre-i( _.
The message of U ThaBt. the tary-Ge~~al. fold a special com- ,'. . . ~ _' -,~:, ,~~ :: ~ -:- " - ., ,- ~-- :""--=- " .' . '- - or' ~ ~ ~ , ,;..' •
United'Nations &eretary;(kneral memorafive session of the Gen~ , . rn-..co~ation oJ 15th ': Freeaomdi - _OR -'~' - '. -, 'r e..-" '~'?' -""'-::
on this occasion will~ be read ral Assemoly, that the;protedion' cHuflian Riihfs -;: Qajl . -'tImal - 'over 100-:' TOm'.. u'!'DeT;·.In ·,Tninist:ratil:ms.' ~is:' _photQ... - -:.' -it
out before the audience at the of basic rights and'freedoin coo-' ' :ceremonie~:are' icikinlfplace, State:wrrM:~t;te..~'ibH~adsof ,S!WUls'~'a' ,:reze~ of-·-iIfe; '';:"J'
GymnllJlium. tinued to- be "one of the- .great ~rOW11Uiut' the.. wOTld on 10' <' ·tdini _~ r~cet~ a urns ~cm- . ...-stamps'. included·m. the tJI..... -, ..;;, ,
Mr. HamiduIlah, Dean of the t~kS to which the ,United Na- ' ~eeembeT~to~s.iiiss' .. "man's _H1/~ the- Fre~~om, ~m ~. ~u~ beiWl, Pie8eilted" to' Bii:]f:: '::\- '~.~ollege of Law. said' in an inter- tlOns, should- attend". .. .:.' mat fn'nd4mental right" -to - , : dil:f- PGlfJ!Jpe stamp.! ,l.mled:;- - Majes£y tfie 'King. - .:: ',-.. .~ ~
view that it was the dutY· of all The Human'Rights DeClaration . , '~- - :'. ' . 'lD l~,Oy =15a porta{ ad- ' ,~' . -," .,,~, ' , ' - , .<.'?".
memEer. ,nations of tlie United was adopted by·,the General Air M1NlsTRt~-OF~ED ~:-€':, " ~" . i I .- ""':- ,:~:-- ~ -~ - :..;.~~z; :~:t~J:.~= eN~"b.";~·~;;J~;TO~OttalCPR~~;mO~ ,KfmiiiM(.njci~fi:<~~ -,,D~:m~~.i~~/~i1~~ ~~ '~~fh:eS;~!~l~:~:~~~i "-; 'FOR~~' ~ KO~C'"Wi" ':c'u~~r-'~E'~~: ~~I~~iI~s~'~-R~~I~!ti~~ ~:~~~~<
Human .Riglits was adopted. The was $II unsatisfac'tQrt.;1!l J!lllriY' " ,"'. ~ .-: -- j -, n ,-: ' n 1itUn; I~ , ~ - .' U ' ' ". R' , --,' '
Dec.lar.ation. h,e added, calls upon' parts.of the world, and new effortS' .. : '," , ;'--,_':" , , ~,,:,,- ,~ .- " - '"W- '.~, .. ' '-" r:or, n"GUse, , en
governments to'Safeguard all tbe bY the U. N. called for. "MuCh to -~PnDlff:~fi.y 'bas Utstnae~ m.; ~tier~ Jf.- ::. ,~'..'- ~', - ," - ".
rights- of people in their ~: socia1 be done", he Said. ," 'ttOil to< raUDeh ",' '. .the~ of Eduta~, ' " JU.B.UL,: Dee, lO.-The n~w ~:; '_:: ,
, life. ' ..' U. S. &nbassadpr .Adlai Steven- . reD:; , : " ',' , .~ edueal!~ m-o~e (OF li:oc:lit clUId-, -.gulatio~ Jor :.hoUse ren~' '< and" , ' , ,: ~ -
T1le Declaration of Human son Monilay" told the ,Ht-nation " -" . ,::; ," =' ,. ~ ..-"""" -- ~ -. , ' ': '. ~ -._ .. porter wages.: approv:ed bY ::tbe.~, , ...
Rights ·demandS equal rights and Assembly that all'U. N, Deregates . "k~bt ~'MiiUs:tff"firmaii ,'Stite& tJjai.ui~ ed~tion -of' /!!u.flciPaIity·WiJ! come into ffir~:--~ ,
t:eed6m of all peoples :and na- to ~ork "close to honie!' for the. . _ 0 ...~~,~~ for, ~e-',cO~trt,.- .-~' -, . ~__rom ~~~. , .:.,,'
tlOns of language, race, religion; ach!evement of Human -' Rig4ts. UL.:~'" .,'17'1;;':- _, -, ,Dr. Ziav.....'ilie n..-·...·.,....'-IS··t " - 'A.M _0 - • '
or_ sex. • whll:~ are at th.e very .hean pf. n."UUal".DIU..l~a- firH.
r
,oJ 'Educa~;~llaS~';'~pupo~'lnt e~ _unicipaI ,:oftrcial::said~t- ..-
. Mr, Hamidd,·t_1. SlU'd" our effOrts to bnng abOut a peace-~ . '. '.-- _ ,~I'" ~C!. - clJ . - - f' _. "-:, - eu the ne.wl-regu.Iations' had been de,..',', -
\UCU.l smce. f11l eli . h P -' lIl1"Il?lll!.G a:CO,mTIlJS§1on to study -~d-'as a ..~ of,. conlintiDus -:.;".
under ~e guidan~of HiiMajesty ange In uman ilffa~." - arty·-Vnices.Ala ,~ehi ~Ietn~. ~ _=cducatmg.. ?eman~by:rent-pay~~ COJDplain;: : - .::
the King; Afghamstan last year _ _ _ ~'. _, rm .oc" ~_,pre~e a.'prog-, ~agamst,tIie exhorbitant rctlt- .,-- :
=<f~ :ur:~~o~~ ~~;, DR: RAFIQlJE'RET~iRNS O_it ~ao~r~S:' ReaUt) ~~~~~ ~~~oc;::; ,a1s<: :":" -.c' ,'- - ' '. : .:, ',~ {~', ~ - - :?t
duals nghts,.the celebration of FROM FAO MEETING,' ,-- .' -,: ',.:'-:' '.' ~ :otT~,st,a~cs:.oi.the"koChis The re'guIatio~'also_~tbe~_-?: ~
the DeclaratIOn of Human Rights I KAB . ,~~ DeC.:lJt-A, ,r~rt liv,mg l..Il:-van'ous parts 'of the ,-resJlOnsibilitles. 9f: ijle t~Da$,-as.,:,' , ~,
has il special meaning to us tliis d~ .DecRafi· 1O.-Dr..Moham- ~ P~'?'a:;-Central-:.Cccupied coW!trY "speClalIy=-'in '-N"angatlliu-' ~en as the.· house ownl!1"!f. '::.'::', ,
year, ma, que, PresIdent. of ald1tuniStan. ~tes that :...r .... Kir:, ;'akhtla ,and Gh . .- ,...." - " , , - _ t _. '.' '_=' ~ ",,-'"
T Ik W• h • the,'~uction and ~enslon amat Shah ,Fola<thisfri.en~and :MeinI:)" rtlt
Zlu PI1lYl;Dces., . COp' ,- ," ~ " '- -,
a S It SovIet AgDeP~lent in the Ministry C!f' a large number of .Kl1odai-Irhla/ .Presidl!ri~!5'J-the~:~oP~D- -apP~at~·f~~lIla~~.,an~?-e~,'. -
" ,ncuture. who led a delegation mafgar'PaJ'ty,meJnbets have de- -'artm -., Pr' n~~.....o.n _e- I)-ted" ~ '~. _ e-,_ciistri-'
A 1° ti A' th °to to the General Assembly mef;tmg mande,d from tile' Pa1cistan' Go, p . ~-"-' ~dent and 'Vice,;'.!1,. to "lanO!JS mUlllciPd -l!geQ,o ?'" , ;;; ,-< - ""V a on U Ofl leS of the FAD in Italy returned,to vernnien~ to release Mr. iiussein P;x:esldDi~t of ' the ~'Educa-: Cl~tm ~o~.so-~~at ~e-fimnS~~:J ,~.;=:-~, '
, Kabul Monday afternoon., . Kausar, who., was 'reCently trans-·. eti~n" rector o~ Progr!i!l1Ill~s and --~ -t~1'} contradiri'~'/Jl!"; m.serted ,mq,-"',:<=~ 'tEnds In Kabul ~r, aBtique said .tha: his dele--' fered fro~ jainQ' a· hoSpital' in -,I?JIectoI' ot· ~d.~entiil educa- ::':~~'O~li'5~':~~~t:ed}:a~;~i';;;'~<lf'''''''''
gabon took appropriate Ir.easures Peshwar due'lo liis. deteriorating ,tion ~d ..:;.prcry:mcla! directors of.. Clp<!, !,r, . - '--:.~' '., - '" "'.;KABUL De 10 T to seat Afghanistan in the CO""- ·health. -'.:, ' ,,~uc,abon' - -_.' - ,c', "" ,~ • ~ .... ;..-~~
• c. .- alks on ~ I 'M05COw-K;arachi f1iglitS by Aer()- cil of the 13th session of the ': I~ additioh to')leing'dangerOUs- ," n ~ord~r .!o-~~ able ,to'-get oor~
f10t planes througli Afghanistan FAD to be. held in Rome two ly ~n, ,Mr.' ~ausar is aiso-'under .rect ~t~,~Istical infp~at!on" tile
,ended Monday. A profocol re- years from now. PGli~. ~~~illaDce: . , , . commlssron"~ contact ~ gover-g~rdin~ the technicalities of suCh The !peeting, he added, deCided Cr!tJ~g Uie, ~vioU1' of~the. ners; chl,e! ,Co.~oners. 'and,IO"-
flIghts IS~ readY for signature, to- contmue ~e campaign against ,P~Iqstan.GOver.nmelit againgt _ cal m~gI,s.t!a~es<and. kochi' rl'.llIe-
.At a meeting held,Monday mor- hunger beyond 1965 and -on a pei"_ ~at-natiol:laI,fi~re§'oi~ Pakhtu-, sentatlv~s.:-,. '. : ~", ,,'.,' ':.' " _
n;l.!1&o M7· Sultan Mahmoud Gha-' manent basis. _ . 1l~ they !laye:'~ar:!l~dof giave ,The fitm.!U:l als(),stati& in~t, in _Form Ne-w-~ ,.,'··"'I-i~~ Zl, ~a~t of the MglW1 Air', Th.e conference alSo stressed consequences: 'm ,~, allY haim order', to .oInake pfqper', eaUcation ,-.'. ''-.lO__~",.!
AuthorIty. l1!1d Mr. Bashkirov. the un,POl'tan~ of'raw roaterilll's ,~mes tl?- ,Ml\ Kal!SaI:' - .availab!e fo! the;.:kQch.i:-~ '. ::. "£.1. .. ,,_:-.', ,- _" .V~~eslde.nt of the SOViet, Civil ~ade and llOmted. out tha~ , tlle . -" ,t~e co~oj:i-::sliOU1d also, en.:,: ' - Uovernment -' ,_.~; _"AV1atio~ disc\lSS!!~ related mat. Item sIloUld be..diScussed, -at the ", " '_ _ .. ,' ~- SIder the'estaBllSfunent of:simCOll;,: ,", " : ._,- _~. ' -' "!"
ters spd, reached agreement on World Trade and Development" -, ,_. , . _ ' dorinit!lries~- -;.= =-, ,.; ~re ,'-" :' --", " - -. •
theprot6cot.. Conference'next!ear, '. D~. '~-'~",AIi~w,U' ~"-'1"- --...=--.'-,,"" _ ~·~.:10i'CRe< '-:"'i'~'~~?AiSo~~ offi~lllls of the Afghan D~. Rafique-salQ the plenary 'N. KOrean- -:..;a.~ -'u-,;." I~ea~IYc; 8-=ThousonCl, ,Mr,. ISmet, Inon~::SQ-ye~'~:d8~",-, '= -::.-r ~uthority also attended the sessIon of'the. conference discus-' ,---E~~paldUn ','~,- ,~:-~' ~_ ' '.' --,~: , aer of-the RepublieaD_ ~ii-' _ - = ...
,n:eeting, ~e pro~l is.to be ,s~d- FAO budget-Ior-!96U5.aild In 'AnnUal,KOrean- Debate VQceiiiil-&-":.t,:.6.': -' , '~st' Party. :to1..a.Presidelii- Cbmal~~·- -:,; ,
, SIgn~ l:iy Mr, Ghazl and .Mt-. approv~.a,sum of 38,000.838- do);: . UN J~ ' ... < _ • ~' ,.!-,!!"~galn,,. -sel-_M~ his-party-, -- , -:'-'~-'- :-
Bjlsbkrrov Tuesday, JarsforthisJl{ll'J)OSe. 'l'hemeeting .Dec: U~~ATIONS.-NeW,Y?~k.IS " . - ";;'--:-':_- ",-~,-',' 'P!~pared~(f'fonir'a:ne~~'DDt:.-~,' ....
SOVIET COSMONAUTS athrccepted fiv.e -. pe~ent and NatiO:-~~r~-=-Thte;'Ubnidl~t r mall.Pox-.lw-lftftar _g~enf: ,,:' :;~ ~~::, ',,"0.' .:-.~R ee ';lSSOC1ated tXI"m!:iei:s: - ,·'·le NClrth- ,,"~]eC elL a 0 I -.2 ~ ,.,:, ' ~~. • < • -,',. ~ -, ~ ..'-="- ""~
ECEIvED BY Other i~ .~~~d at th~ ::~ U:'N.'ae~~-.to·taie'pa.rt.·l' KABULd)e6'::'it.~;~: ,18 ,':' Mr:._,~oihi'resi8ned~~ w~·.:;'.:';, '",
GEN. NE W1N , confe:ence ,UlcliicfeCi; trai,>!i~g- of queSffon. ~ <,~, " ~:th: ~~~~ -thO'!~~~d ~'~c!~womeri'in Lo-.~ a~.-Erifue'-~ ~tl1e'~-" " -~:':;..~ RANGOoN Dec ' t~cJmical pefSGnn~L. tnilDlDg of . InStead1lie-~ .i; gaJ.:.lU'!aJurk'~- 'vBreinated mm~~"JllU:lies-,had' withdi'a . ~ '"
Ch' - • . 10. (T~ss).- village rou,ths; the imPOrtanct! Of- mam~PolitiQ1;~ ,90 !,Ib~s, ,Jlg'lI~l,~x.<, .' ,-.' from. a-::new ~overmnent'"~~:, ,- ,::.,CO=~f ~'et~urmr.:~OlutuiO~ar:f_ pop~tion and, th3liOldirig of to- inYi.te ...~:.!.I~......!.oteg_!J:
t
, Dr, M8S9U(li.,Jiea~<oic,amedical th,e .~~in' ~pos1tion._:the ;~ ji. ff' .. '
... c.... .....on semmars and CQnfaences d ' , ~ ~""'" ~'F earn: w1)o 1:OIIdllCted th . Piit.ti has . Uffii' ~ -. "
General Ne Win. received todaY ricultura;1 ~ificatioii - an .ag- ~e~~'10- ~ ~present,!!;i~du- r-tioj}':campaigzt:;s "d ,: :_,?~~cmA· to ~'a ma~._~~~benf~ ~ -,-
the SOyiet cosmonaut:;, who are ".nng, ~e, oom'!'lttee~s,annuaLKcr.1vi~w' t=t'" " ,ill., ,mf ,\!n. tmt~r- SI1~= l thlont~ ~ven wittt:tbe;' ~- :tnow st"v1"g h t th . . . .' ,. . ~ . rean :d¢hate ' ......,_1. :st;;.....· t . - UIl ..., cases 0 smal pox' ...,.,.. 0 - e..tWo- _ ....~ ""- ~~ , -
..... - ere a e InVItatIon . Councrl for' a civic rece" t" .. ." ':'U1'U,_ ~~<,;> om.gr· .were -,sctuaDY--dE!tect"'d .' 'T ~._ l~ ,the' COal'''' =-'" .~ PEe --
of the Bunnese government ro,,' honour f'th - p ron In row.,! - .~. :."._ -,,' . ,- .ol.w-I.:._... · ...,.. - m ~""l , ': ' I..~. -·gowmm......·'. ,~
al N . . . u.:- 0 e cosmonauts ' Many 'Afri>~"- Q.l\:U ..., were: 0 'successfullY' . -, -- - -,.. ,
h
ner efWthm 'gave a. dinner 'in The people of-''''''':''goon :...""":-..... l~. ""'"' ......:'..".~.~':.COl1Dttie$ tI:eated,ancftfuh-e-~'"I·I'f"'tweli.., I - Ob;~,';~ --h' ~. , ~,'~:- ~:. =~ ';:onour 0 e.:space ber . h ~ '''::.'IOn...... -_ ...... loUt: _..DWCo" .slring . - .'~' ............... .~ " rs ere lle~~ . ,,~-Mor~ than 2;000 jJeopl~~ther; ~\eme~~iQili~.~':'~-~ tne ~~~<ifJhOu1d"i.nd~eteJ~~~~~~n:~riithedfseaselr"dent.G~l ~.tfclW '-~.. •
ed at the Rangoon Municipal lIauU: - Ie, Cl:sJnO" _0., _Ql'f!~, as welL _ -,' : t' MOst-or'1tie'pafj-'t ': ,,- "<"1-': -~~s,tih8 a;:.Mti.onaI'J~ --=, . ~c';:=,':';,;,:
. '_ , .._.",. _. , dr' :lie -. e!1 s,:wer_ c= - ,.. -","',_1. all:·"""+<es' .......,.~ '"
" ., - - en, 'ad"--" " , ,-.,.,,= .,....... "UUI."
• ' ' ' •• ' _ _ ":C' ',' • _ --- _"":'" '.," - _. " ~ _'cipate: " -',. ,'. -', -,
..... • - - • "'- - =. - - • -4- - - - -...... - - ... : =- - - .•.,: "';..t.f::}; -"-
" .
~
"
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LA 'PAZ. BoliVia; Dec. 9, (AP).-
'Bolivia ro'ncentrated.7QO troops
Sunday in an ~ea wher~ commU'-
-nist:led. tin mmers. are liolcijng: a ..
Dutchman, four Americans and 16
otherS hostage for the return of
two attested commuilist leaders.
. In WaSbington. President Joliri-
son'offered fUll U.S. assistance to
the -Bolivian GOvernment"m seek-- ,
ing tpe 'release of the Rostages.. ..
The White House said full' as-
sistance IIJeant anything toat
, might be required. 'An official'
statement said the seizUre of the
Americans was indefensible. -
The' statement added.-"the Pre,
sldent has been 'as,sured through
Ambassador in Bolivia by the
"PreSident of' Boh<ia that every
effort is'being'made to secure the
prompt'release of these United
States officials."
"
,
DECEMBER 9, 1963
-'----o.--'..,C:,-_
In- t' At ~ ~~, ~i~~_~'a ~
, pARK. CINEMA ' -,' -
, ;', 'At '+30, 7 -and 9 p.rn. American
- filiii; OLD MAN, AND'Tm SEA,
sfa¢ng: Spencer: Tracy. "
KABtJL' ClNEMA'- ,
At' 5 arid 7-30 p.m. RussuuI filril;
REVENGE with, translation Ul ' .
Pendan::: - •
BEIIZAD CINEIWA _.
.' :At 4 'and p:.3() p.m. Russian filttl;
QUEQ. O"F ,OIL TA.l\lK, .with
. ,translation" in Persian~ ,,' '?
ZAJNAB~, .
:'Af4,~ and 9 p.m. Indian 'film;
. . N~AKIi,.'sfaIring Sunil Dutt
l'BJId rvuidi. " '," '
Bofivian, Tro~psTry
< -.- -=- •
To' Free- Foreigners. ,:'
-~ - - -
I(id-:-app_ By
. -'" .
,Miners
..
'-
The So1!et proIessors' promis-
ed Jurther' _ assistance from the
UIii.\T!!rsity. ()f Moscow to the Kil-
bUt University Department of &t-
tbropology. )
KANDAHAR, Dec, 9.-General
Mohammad Yousaf, the Pakistan
Ambassador in Kabul ar-rived in
Kandahar Saturday night and
spent Sunday on a sight seeing
tour of Kandahar city, He is to
leave fot Pakistan ,Monday.
DUl'ing 'the afternoon they met
Dr. Anwari, Rector of ,the Uni-
'versity and pre:;ented varioi4S
tools and eqwpment fo: use in
the department of Anthropology,
. The Soviet educators are, here
to present several conferences
and seminars at thE' College of
Letters and Science under an
AfgHan-Soviet cultural program-
.me agreement.
- .. --
.
.'
Asian reili~ent would
In Its dOmestic flights Ariana
has mtrodi.Iced nOJrstop DC~
between Xabul-Kunduz and Ka--
bul-fierat.
The flight between Kal:>ul-Am-
rltsar and return operated by
DC-3. will now depart: Kabd on
Thursday at 8000 arriving Amrit~
sar at 1230, The 'ret;un flight
froin Amritsar wiil - dlOpart· the
same day at ,1315 arriving ~bul
at 1~5
..... .
.'
'.
, -.
.- -:.
•
'. ,
,"
~­, .
&!fore hIS twa.hQur New York
~t,'police arreste4 siX men car-
rying shot-gtins. The men' were
taken, into custody at, a part of
the ,ai,rpQrt touching Jalr'bica Bay,
a pdpulal' dl.\l:K-shooting ar~a
They were.Doo]!:ed 0!1 charges or
trespassing - and held fr,r" ques-
tiOnmg.
"
'.
. ' -
:
.<
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-'
.. '.. '-
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PAGE 4-,.
, "
~ ,
rhe, iIiten~tve'security arrange-
ments :were made,for Mr. John-
PENANG, Dec. 9, (Reuter).- son's firSt -trip Ou.tside the 'Wash-
The MalaYSian ~e' Minister, Ington area since he returned
Tonku Abdul Rahri:lan, dec1ai:ed from Dallas w.here lie became Pr~
'Sunday mght, Malaysia could' sident Qn the assassination there
nev:er become friendly with In- of,President·JohD. F. Kenn~.y on ' ,
donesIa as.l~ng as th~e' 'werej ~?V ·22.' '. " Ariana ' AnnouncesCommunists m lndonesm., ,', . . ,~ , -' .
"It IS.up to the Indonesian GOv- . Mr, ,-J'oluis.on and other high M ° - Ch 'I '. !,
ernment," he told ~ U:M.N.C? '~ashiD'gton offic1als atteI!ded ser- j a JO~ anges n,._
(United Malays National Orgam-\,VJces at New, York's temple Em-I "
zation) rally. at Ku!1la Kedah, ~uel for the late New ~()rk for.-Ilts Scheduled flight
North Malaya, "to break up" the J!ler ~~ernQr,'Herbett 'Lemman, .' ", ..
CommuniSts- in: their country." Jw~ died ,laSt, T,hursday at the KABUL, 9.-Ariana '. Afghan { l
Malaya, the Tunku pointed out, 1age of:85, ' . Airlines hlIS announced major:
had sllce,essfuUY suppressed the ' changes concernmg' its scheduled (
Communists, flIghts, effective DC<', 11th.
. ~' : -. The ftlight between Kabul-Kan-
, On "President SiJ.karno',s recent OPSU' central eonimittee ' dahar-Kilrachi anri ,ettlm ' will
suggestion that another'U.N. sur- ", now depart'K;tbul'OIl Wednesday
vey be carned out in Sabah ~d To Meet Decem!»er' Nine at l33e arriving K3"ilchi 2t 1910,
Sarawak to d~~erniine the Wishes . Iri Moscow The return flight from Karachi
of the people over Malaysia, the. " , '. WIll depart Thursday llt 0730 arri-
Tunku said there waS "no ,pomt" ,MOSCOW, , _Dec. 9, ~Tass).-A ving Kabul at 1230. The ~quip­
in .holdin8 another survey. ~ regular, plenary ~eetmg o~. t~e ment used between. Kllbul and
"The ieslllt will be the Same- CPSU Central , COrIll~l1tte.e will Kandahar Will he DC-6 whe~eas
. . . ~"if open on December -9, It WIll dis- DC-3 shall contmue--to operate
that the ~ple. ~e m fa ur 0 ~ cuss the question vf' furtl:er dE've-; between Kandahar and Karachi.~;rlaysJa, he sald.. ._, loping the cheihicaI. industry and'T!I~ TUpku -agam ref~~ th,e making extensIVe chemiCal. r()-lndone:!~n ~e that'lt .was ducts and materials In the natfon-'
MalaYSIa s ~tention to enC1I'cl~ <11 economy "
them. "It is- the-COmmunists wh~' .. -.-;.
want to SUlTO\llld us." he .addeO. -' Sundays issue of Izvestia devotes
"Malaysia has been very, to:: more 'than "tWo pages to tEis irn-
lerant and patient towards In.d~ portant event ;n the life of the
nesJa .' - soviet people., ':l'he ~tafesmen and
They burnt our Embassy and party leade~ who have contribu-
attacked our fishezmen. ted article ,to the' newspaper, as
But we haVe tiiken no coun~- well as ;correspondent$, tEoll the
actIOn because we want to avoid 'r:eaaers What, chemistry :brmgs tQ
trollble. mankind and to th'e national eci>-'
" "But -if maonesia encroaches nomy, sl1are their views on ways
our. terntory,< w.e,·Wi1J. be forced of developing the chemical iii-
to tak~ defensive action,." ,austri' :at a fast .pace~ . '
-"__....:....__~ ' __~, ~f;.H>~? : ..0 ~-~ ~ - ;~;'" :r
A report on; the ~wf1iaper pr()-
'TUNKU- ASSAILS'
COMM\JNISTS, IN
~ - ,
INOONESIA ~
, ,
, '
CORKECTION
Mr, '~aIaluddfnTarn w~ erron·'
eously 'stated 'to be foniler Af-,
gliali COnsIi.l in BOiDha.r. He Was
.a.etG&lIY . . General CoDSIiL·' 'Ibe'
, misfilre appearlDg In ~r.
7• .issrIe of the Kabul Times' Is Te-
. elettecL • " ~
.AdUlt' TraiDingl~A"'$ION- SOUG~. fOR I Home
-COurse' Stamcl- ',U:'N·-~.~SECURITY -COUNCIL ~ ~
At GUIzar '. Asi4,:Eidin Ameflam NatiOm;,.cii~ ~,1
KABUL; :,Dee.' ~,~The serond $ePor.afe. ~~And hij,ate UN ResiiiUtuins· :,; ;n~~~Prt~~~::
- ed.-, ' _,' _ .,' ",' " ';:", " '. '. -that HIS M .. ~ the King ,grant-adult training co~ was open ~ ..........."" ..'.Satilrd~ aftenioon at i1ie'Gulzar "', .~.- _ 0 lJN1TEI):·~ATlONSrDecember, 9, (AP);- . ,ed a~di~~ to_ '~'. 'MohalJ1!11ad
Rural Dev~entTrainIng 'Cen- LA~.~~~ ~,AsIan ~ere ~Pofted·S~y, _YoriSUf. Prime' Min1l»'ter at. Gul
tre with a speech by Mr. Abdul.', 'to be~,~te ;private., resolutions 1lIat ~d,. )Ouuia'P.ll1ace Sunday morning.
Wahah Milikyar; ~esident of the ~.t{J.~ .~ty...COauclllO 'mplr!':_re'pbees for Afrir:an ~,
Rural 1)eve]opment. Department. 0 'and-~ memtielS ~~the,UJdtea NaU~ .
ML Malikylir sliid, the:purpo:;e .' ~The.FesoIUtiPI1Si "mforiiled dip" ':"Tlie-r.atiJi ,AmeriCans have' not KABUL; D "' 'M Sh t
1 \.. ' ' ," ee. ".- r. a an-'oI estab1ish jng such ~urses is to o.matic sourc~' 'S&1d, woUlCh add ae1iileQ now the regionaL break-' suv,:and Mr. Yakomov: profes-
.att1:actpeople's cp-;pperation jn i~: :twO md fournon·~rmanent~ts dawn shoUld run if their~ aa::: sors of tbi!. MoscowoState Univer-
plementiiJ.g community develQp- .r.~tive1:i to tI1e'~COUri·- 'ditions' are adopted; The iiAsians- sity. Sunday morning visitea the
'ment~pro8'ammes. . These prog- ell's -six Current, n6n-~anent have --eXPlained exact1Y' -woo gets new campus Of Kaoul, University.
rammes he ~dded, are to· raise seafs a1!d--'five .IlenIllment' seats. ~. , ·'what.in their plan. ' , -,
I knowledge of villagers ,on social,," -, -. " ' " = ' .' '~, United ,Stat~',-Britain,
economic and' cultu,raI ma~ers.. ' _Frahce, SoViet Union and,F~
They' Will be run by th,!! .people hold ,the Cowlcil's permaIient'
themselv-es with'the go:!~ent's seats, ,.Currently, a gentleman's
aSSIStance," agreement. says Latin America
shaIl have two non-peI'IIUl.11ent
SE:ats, and Western 'Europe, 'East:
em Europe the Middle ~ and
the British, Commonwealth one
each. . ,
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WEATHE~
. ,
.'~TERIJAY' Max . ':f',U:C.
-, l\'liDlmum' ,-6 C.
- Snu sets·taday_at t-4o,pm.
Sun tises touugrow at 6-4'7 a.m, ,. ~ " ~. , :
,; Tomorrow's' OUtlook " '; _ _ _ _ ". .' _"'.". '.. .
Slightly CloudY anll "Rain , . , _ , . ~ 'c' '"' "', _ ".:- • __ :,...' • "'_ ~._ _ _ _ •~~~F~'o~r;~;t~~~.~A~rr~A~U~lli~O~l~n~J~.~~~~~d~y.~~~.'·~~~,~,~~:·~m~~~~~D~i~y~·~•.~D~E~O~~~!~~~~~_~~~~~}~J~D~~Q~K~:U~,~~~,~_'~'_-.~" .'. " "" . _.~,:
VOL. IL NO. 236 _. - --~"'-- -7'--.~ ~ Dr. =YolI~~'~,~r~~ts ~';fi:jNJLA"MJiETiNlt lJRGE$J~ ~ :.~ ~;;.:~,,:\:,.
PREMIER HOPES' ENTIItE~zi~iililir~ :J~i:~Iiif¢r . -JiJjii'Jf.PLitNS~~(JN:E(;AilJif~~~" .'-"
WORLD:- H~EP lMP~EM~~KL'TS"'. ,~~~~tlct~t6f~~~~ ~.jElllbNAt 'lJE~V;EtOPING<::~' .. -'>:>" ~.
, HUMAN. RIGI;ITS .. IDE~~, fi£~~:~nEt~~~':'''';]~S'A1i'wARRETURNSFROM'~TINGs, ~~:;:c'''::;f,~_~:&;K bU'l Unl-verslty 'And U.N.. Prime 'rvtiiuster '<:f, Z.:'~zl~r roll-, _ . _'. . .:'.'~~. . '<. - ,-":- 'KABV4--Deeember, 11..::.:;: .~.<; ~.' ~a " t 1 tmg- him Gn tl'e. mQepcJl':. '.-. " " ., . : -: ' ". Co " _~ ? '" .. ~
, . k F-u.,;. th gra u a f z' 'bar.: ..< .,' ,- ~"R 'Mohammad.Sar-war Omar• ..the Miillster ~., ~" ..."~<.,, ,
.Fr;O::....·,lh Mar . lIc,.ee~n . dei~~llar~ d~l.al:ed m~iepen-~ .~ ;~.-'ret~rn~:TUt;S~Y·.from· a.~!l ~jn~steji:~~/O_~~' ,.~ ~:;;:"""' ~ .K-'~. 1 -' t-. dent .within the- CommOl~wealt!I . ence.,9n eC9.!l0!JU~ ~9-ojJeratjon tie~w~ A.51all, c0l1!l ,es . _ . _';_-:." . ~A · y Of D'ec ara lOn Monday n1ght. J '~v.a5i utJ°er, Bn- .. a I Bakhtu,'report&, that the ~nrerence ~~'~~, '. _' 10._~ ~
,nnlVerSar "ll- r tish ~dmll)istz:a~ion :r~:- 73;ye~. three daY's~ions,'mattersisum-asgre~~r.~~~~.,~;·. .::' ,.;;_
I ' 'KAB~, !lecember,. • , Zanzibar IS'.SltU.ati?d ~lt ~ast ..' co",o' ration: -creating-,3 unaDlmity.':¢:.'V1e"ws-:~d_dra~out .._ , .~' ._
.:..oDAY hen the peoples of the wo!Id are celebrati~g th~, i'iC3.an? has ..a '. tWP~~~~ 'I~~' " 'a'::'~le- brog:r:unn1e by'.E€AFE natIous .for. f~c:_co~ worl~ ~ _,!".: ~~.
I -:- fifteen~h aDJiiversary of the Univ-.:rsal DeClarationn:. -3OO,OQO~~~~u~~em \;e rruislimS: ,'.:. trade :.coDferenee; . ana~ ~chi.ng' f~J! ~.co~~__~ o~ the, ~~:~''y~
Uuman R~hts,{J1!is~a:~a~:t =r~O~ha::di~:~bat· lfu~an: Raj~a~ S~b~,'A~ ", trade of ra~ ~ina~erialS'_a.no stabi~Sl,~~::rIr~e~o~: w'ete- '5 -1'1 ::~:~?lell.lenta~c:r 0 \d ::m individual .or collective injustice. .' EXt¢nds ':Iilvitation ' To' 'take!1 ~hieh defii:le-.th~ six"' ifelds
IS left in e wo.r. _ ker. Maulana Irshad, President· of .', 0-,' 'neil" ti·' .,1:",' ~.~ ::":'1' ~' of'-oQera~on.-TIieY~are~
This. was. conta.m.ed fiD: ;::~_ the Department of Social -GUld- 'Parliamt?ntary, '...: ~ -.~~ J.o~nson·~ppea s. 10 "~iffing tr:aqe barrJeri:' . '.
sage by Prune Mmlster . fence of the Press and mforma- 'KABUL D;!c. Ib-i\-tr. Dliaml)a;, . "'" _._ . :-. " . " Develapmg- '.export' of.' "-raw" " : "'_. ~d Y uf n the oecaSlOn 0 S'd i' d t D ~ - T P' _ .
aroma ,?US 0 Th tlOn Mmistry and Mr.' I .' the lD.-dian·'~,lOba'Ss.'1.:)r m.e r. COftf"treSS c, 0 _ ass' materIals. en: r-easonab.le'"'priees. ~ .. ,: '"_oS, '.
Human Rights Day. e ~~~~: Chief of the lTmted Natlons .I~- Abdul. Zallir. ~r::Sident- ~f Na- ,~.~. _ _ _'_-:-.. . . Cq-oPeration:.iiJ.'~lfnfhlnl{.jO~k.~. ;,< ~_
was read b~fore a large a _ formation Office in Kabul. tJonal ·Assernoly 2.' -:.1, ~ m.. }Cues- I ·c· • 0'1' R'=~,- L, . BOll reglOpal IndustrialllrolectS. ~. , " ~
at Park Cmema Tuesday aftf(r. A conc&t was performea by -,day to:pr~t. th,e' m"lt~~o~ o~ f lVI, ,:' .lgntS '.. 1_. .'Estabhspnent ¢~a 'regwnal ~.. _.: ~-.
noon by M.r. Mubar~z, secretary artistes of Radio AfghanIStan.· the Indl~ ltaJya Sabha ,t~ ~n,~{ I _ ' .' ' .' . ..' ". velopment 'bank tg ~ance-,regI~,_ :~_. _~ ~
of the SOCIety of frIends of the Thc =mecting was attcnded .by' ghan'parl:amen1~ del~atl?n to 0 W~S~~GTOR Dec..il. (Reu-, nill ptoject&. and_ develOp ~ade-' ': .'~..
Umted Natlon~. . d some Cabinet members.' h~ads of 'Os,~t 1nd),,:- pr.o . ~-r; .a~ce.p~ . tlOr).-:Prclildez:t :!ohn,:;on ,ma~:.:, ~etween. 'ECAFE:. meDili'el' coun:.' ' .;,. .
' "I further hope t.hat mankm the Diplomatic Corps and U.N. teibbe ·lll~tatLOn.__., . '. _ new. app~~ .t.o \;.~ng.~~s Tues~ 'es. ,~ ~ ,,',.' :, '__ .
ould leave aSIde mdiVIdual as el' M hanistan- The Indian Parhilm;mt bas.al for unmediate pa:>sa{;_ of the cr-,-C .... tt'. ~. 10 ~ ~ __
:elI as colieCtlv~ contentions and ~tln 1m, g .' ready~ inv:itec( an Afghan:' parli~-' -vil- tights programme <"!Iicli. Fr~. . o-otrat!0J:'~ ':nalIUllg L '!fer"". :' _-,_.~.
instead nromote mtemational co- Another meeting on 'this oc- . mentaIj de1egat~on.'. A, I' dd~lega- ,sident '~~1l11~dy:: pnwc.¥d_ last Pl')c~~ ~mg ~ oQ eren~~ ~:e&:, •.~,,':'':!ii.'",laIir.;
"'. hIe' . -'11 leave for n la, , "J' ,;... , ' on Smppm . . . _ '.
operation .WhlC~ IS t e on.y ~s casion was held at th«: ne,,:, cam- .tils w;. rl~-:r: ·Salahi.lddirt. Kon- . IJ~.•:Jo~ M~to'rm.;.:!<. Spea~i: ',C{}-operation jn"~e freta of <IVi- :,', . '~" !"
road ..to a' lastmg peace l~, pus of "the Kabul Umv~rslty, 10 1m, aU~ Ambassador 'at the . ili'-.H use- of .F:eorC'ientatives, '<inon U'ansPQrt. " . _ . _. _. '. -: ~ ~. •p~urb~ . world of ours, the which Rector ~wari, ~cillied on C6;J~~f Kabul, me,t'Dr. Zahir: °tote~ the. ~ Pre$iqe!l~ <Js-~te.lIi!jg " Mr.1Omar aaded 'that ~a~~::- {. ~=
Pnme MIDlstcr a.!!ded b g the enliglitened classes .c:~ Afgha- iii the Parliament building :Tues- :'6emocratic-' lea'deoers. iII Caoqress co!DJllittee'S wUf be.fo~ea for_the-
The m~age began ~ ~~me nistan to concct:trat.e thelr c!!orts day morning.. ·~ .': ..' - ,. Tuesaay;moming. 1}lal,';thls gt;:a~.. attainment (If- ,tfi
7
se,"ainls:.:." ~hEf,~,.. ~ """CI""'.
that ap men, we:re equa iv e o~f on th~ Jmplementation o.f the D~ , . "', .' ' ....... ' '.issuc 'sh~\rld not qt-.'i~o.t!!d :to:- -~tees- will, - S!ti~ ~ae:tlc~' " ~.
the. Creator, u:e~pect e claratLOn of Huma.n RIght~ az.zd M' . C' I-yo-crims' 'another 100- years or ;even anf>- 8Spe!:ts of. the ,prop<lS1tJons ..m:: , _. :. ._~_.
colour, race or :religlOn and thaJ 'fight against poverty, anti, Ignor·, any. ra~f1<"'. I, '. _ . ther 100' :Gays.': ' ',' :: .' ean5.ultatmn' with .PIe United Na- '. j, ;;~~~
the United· NatlOns C~arter an ance. . -, c ' . ' " . to, ' " Mr. McCornlaCk prcdlcted .-th'dt· trons'E"co~c Cofumission"" for. -: _;; :"',
the Unh,:ersal Declar~tlon of H~- , Of, Pan -Am. -:J.et l.,er morc congrE!.s~men-'W9u~d. Sl~n il A..~a"and- 'tHe.Far: East]! . '= -:. ' __.~ " ~
man ~lghts -were all1?ed at t .e He considered revismg of Af-" _ .' ' ' - _ '_ -petitiOn. to ·free. the, cml rllf!'<ts • He-'$l.i<~-Afghanisian.. supp6t1ed' .:: ::... ..~prom~tion '~d realisatIon of thIS ghanistan's ~onstlttltLOn the best- C >:It Be' .Iden'ti-fied- bH~·from .the H?use:.of .R:Pl'es~~ ·~~.goals set ,by.,'~<niiniSteri;g.._._~:. __
equality, ,. method of implementmg the lofty _ aft',. ' '.:' . ,t!1tive§':RJiles ComnlJ {ec_~ -;'. conf1!renee.. 4Jthough rt_reserved~ .: ~~_.
"Respect for thc mdlVldual and Ideals contained m the Declara· K':TON' M' - I d Dec -·U • Mot!! than,190 Northen De~o-llts tigh't on tlie baSis--of, different., ',--~ ~ __llect ghts means respect f H Ri"ht ·ELE. aTy 3:Q, ,'.' t d' few Republicans are _'. __ ~,.'"'- '.
co lYe n ., -- tlQn 0 uman ... s ....or. f the 81 oer'son:> wl-.o era san. 'a " . .... levels of 'eE;Onomic development. . . ,-=-"" """
' for the principle of mdlVIdual and Dr. Anwan said Afghariistan {AP).-,,,anyo. ..,.' d angered by Southem OPpOSItiOn to Th . AI h d 1 . f .' 1'" .. £~_
fr ed d these k h t ~rished In the 'e.xpIQ&IOrr an "fl," 'd " ~ potHio-a Mon- egan,. e ~a Ion exp am- ~ .' _.~c?llectr~e e om . t: of self- was fortunate to ta e sue '5 eps craSh of it- jet.' arrlinc1=- Sunday, the .O! ·st~n~._ '?- ~. "' ~'.' .ed til.!! pro.bl~5. 01. ,lantl-lo~ed '--; pS;~~;:::;~':::.''::::C:"V'::'" =. ::~":g=':t~:'H::.'::~e:: ,i::;" ih.'1'" =:;;iJ'.~f;::;~:d:it w\Q,t.':;b.~:';:; ~~{~ :;'::::':.~ ~""'::::;' of :!' _,.~tOns, the.. m75Sa'te ~ed fact that sure no~ only :~ Imple;e~~t~~~ Chicf _MedIcal £,x3ffilnl:.r .,__S~I~ o~~~~tatives -to?i;;rce~the jim out" The: delegatlon oemanded -grea:' '~.~ :l','-, "
Mter relerrmg 0 ., of prinf=lples 0 uman Ig. -Tuesday.··.: . _.. " ': ,4 . Pf' .- mrilittee 'and."on:..ta. the terji6rt facilities;. easmg'ot:tari1fs, ~ ',. ~""'~~"'.l-
respect fo~ huma.n, dlgmty, self will ~ Improve thc lives of We have got abgut a doze::<. of. .h- the'fj~ ref debat(;!.. . . '<ieatiili.mor~ ':- .tJ:::anSit' ~acilitfes"':.. ' . ,,: _
respect, chIvalry In the safe?uard our,pepple. thcm, whi~ ~~ .p~ep:i~ed: l? oase; '-',':. , ana rerognition.oCt:be' ~ight to" .' ':_-<_.,=
of mde.pen.dencc and promotIOn of Messages of U Thant and Rod- I certify did- c!Ie m ~h;:i! plane crash'l h' '~iut There ,vill 'be' a :Sl10r free transi£ Of ian"P.;Iocked. coun-': >.,s:o~ "<-. "
social.Justice an~ natural traits of rigucz ,werc a~so .read out .at the 1said Dr..~usseJ;! S Fl,sher, thy- t. ~t orri'ber who will ntf~el'. ~ 'tnes. .. ,. .' ~. _•. -=: ~:-'l: ,
the Afgh~n people and ~hat the Umve~ity gatnermg an~ a z:zum- mediciU ~xammer., " " " .,'t ~~tl~ti~e(L" . ~. ." " The "Iimster said'Mgnanistan_., .'. ""_~ .'..gover~en! of. Mg~anlst~, m ber' of.spe~ches on Human. Rlg~ts . "w.e. m?St.·~rta~. wO.l1_~ • ."e me" '_", . " proposed the: dr3fting ..of 'a new', :-:' 0-: :-. ':...~ ,
coniorrruty WIth thiS ~atlOnal were dehvered by Umyerslty ...,. . ' 'TO H V'T:p' convention',- for tranSit an-' the .-.. ~.:., _ __ ,
trait" w~s constantly trymg fO~ professors. , '. . 'THA 7lI!lJ:_:T:~RGED" ,: .: . '.PJ..J ., 'Qasis,of;: the: Barceriina-'Conveqti~il _~ '._' ::;, ~~ .
the attamment and llllplemer:ta .. 1-":'~~: ....tJ:.. 0 ,. '" '" -. • d i 'th: tt - . t' f th _, '_... ":' •
. ti~n.of these principl~~, ;h~o~n~: IMamozai Samkanai F 'A~MI'I.::-IE·S~. =OF ,'.PEOPlJE~, ~. :als. O~J ,e~~~ ~~ ,0 ..:es:.:'.. :, :v~~";
Mlmste: e:c
p
:
essed
. p d ' , 1:1:. , - L:L, , . _ , _ ...i '".' .'The new_conv:ention Should be , ''"'''C:~k~::::~~~~i ~~:d~~~~~'~lhe To Pursue Str~ggIe \.- TOR~lIl1'D"",r.mEU·BFS~AFRICA, ~~~}.~tIi::::t~ie.~eq~~i~~ :::~~~~ .-
· success of "all those pnnclp es j . If.Lnl-'.1... . . - .', ~'-' ) , "Th "f' _' '..... th. . r ~
.. P kh 0 t· . ...' _. ATI""NS D~A"'ber 11; (AI" .- C' con erence allProv=<, e"_ _~ , ~.'which we celebrate today. For a tunIS an " ' " ~ UNITED ,N u , ."'~.' ::,,~___. . . '1 .>.. ~T~"'" <.... n ....~.'.' _. cS t
' " • "', ,",_' ·u...... askeil Sec.CWIJ:;Y- prOjlOS8' anu- reco",,~ ... LUe ~ , ,:~,t"Messages by the U.N, ecre ary- , "PIlE .U;.N.'s ~daI 'PQlitJcal~ '~~~-=:' ._ _, "I' limited r"ight.Of:J~ockei:f'roui1_ '•. _ ~~.:.'"
'General t! Than~ a~d t~e General KABUL, Dec. ll.-A report ,:I-~General,"tI Th~t Tii~~ ~..:J~id ,the familles "~t peo~.~ tries to.ftee.:trapsiJ ;, 0" "." - ~':." ~:,,:1.
AssemBly . Presufent were also from Ti~a. Northern In;}~PE!nde9t, 'persecuted -:I)y ~he.:"S~uth .Afrlcan .Gov~~~~t.f~.~_op~~ .: The 'comere,nte- i~uci~ ~. 'f '"' " :" , :'
:read ~ut m the Park Cmema Pakhtl;ulIstan. ,stat~s iha~ . two I a anheicL-' < '. '. _~ • _ • .. - •• - , '. ':~. : :ECAFE Seqet~riaf. t<Lc{l:af!.- 'm-: ...::. ,~._ ::.
· gathermg. large, Jlrgas of Mamoz31 and pam- T~ mittee ,representing all-; SUD~lt reports to 'the ~cul'Jty consulfation.. ~..h land;-la£k'ed: ',_ _" ~_""",
AfterwardS' Dr. .Abdul .Zahir, kanal triBesmcn were· heid. bt. . e com mb~ >; unanimously': [.couneil,and f~e G:nerli1,:'\sse~~ coti"ntri the new convention for-.~ ~._ :;;-:
delivered a speech m winch. h~ Dogar and Dars areas respectlve- 1!1. U.Nd· ~eso1~ to' this e(-- ly '·whenever:nec~., " • ~",,' . e:'-o "t'o' t'he- next ",,,,,..,,,,,,,,' _ ~_ "':_ 'if.
. ho d Presl- 1 approve a: r u....on - " - ~. . pI'.... to' f the s""mlSSI n, !:A.=t.<:o , ~' _ ,saId: ,"I am noure as- y. . - . . . ' .' k'n' the . FranclS T. P. uUJP. no,' ' .. , T h ' a; fJ . = _ .._,
dent of the 11th term of the M- Both .jirgas were preSided over !~.Nct:, p-~uS an?t~c~~~~t~/'on I United. _States, :;wel-come<k th~s :.o=~~~efitthe.· :g:: ~~\Cn::: ..:_: ::.,....~'
ghan Natiunal Assembly and ~s by Mahk ~sghar ,!ilian and· at- U . s ,p~a:. ". \ s int',oL' Co-operation:' sho,'\VTl bY:"!,. :__;. ",,0. .. :: "" '.
President of the Society of Fn- tended by 1.earIted nguyc?, elders ApartheId 1.0. _cont~u=: stu~.Ylng., dulnea: and the- 44 oth,ei sponso~ ~~\~ol:!~tra~e;t.nt~n.~~t'1he:' ._. ~..: '- .
ends of the United N~tions"to and a large num1ier of tr~~esmen. the problem., '1""- :;.. 'n.., of. the reSolutions, A Hungarian ':,,}- ·ar-
d
" ~.i:·d-sth t _ ~I:.-'- .~..: _'
. h I The' second- reso lU-lon' was a"". _. ,.- bl co.uer-ence eCIue a .me,uuec. "",state that MghanlStan as a - . . . .:~ G'-' =n a110. sPeaker saui the >.E,1Ister:: OJ:,, .' h ukl:' est blish'-cli "','_ ."': .,"
ways: considered the principles of A number of speeches cnficlsmg proved ,,±.~ '., \!lneafs., I vould Havc . preferred ~the-.un- countnes, .s~~~ , a~'l<' 7 _ose, '•. '. ~,"""
I t· . f Human Rights the policy of the Pakistan Govern- . Telli "in the. mteres'.t.-<> , 1ID.ll!11nu- '\, .. '.-, ~- .. comacts W1~ ~ne_ anower. !n.~'::--" , . .c.';'~h\~eece~~~;~~no of its legal life me~t .against the ~ople of FaIth- ty," deleted,par~~ap!is",t~~t_ wo~~ am::~~~i~~l~:' Co~ittee 'uD~ d~t; to-,agre~?n a co.zn:non-PO~ ':. , :. _~ ~::,,:'_
mil' f 'ts "'1 tUTIlstan were delll'ercd. . pave'- '-, ~' , , _e. I ti ·at. ihe- commg wor.ld c6nferepce:-.:. _ _ •. ~,
ana in the com~ atlon 0 I CIVl Participants' of the j:rg~s rcaf-- .' .:' . ~ -, .:'- " - / ani~o~slY: ~ppr,o,ve~ a r~so ~ ..on .for .tlie promntiGil on~t~ation81 .;:' .:: ·..·"~:~:i§jJJ.
la,,"'5. .' . . y' firmed their fun de-terrmnat;on 1. A-ppealed to~l!-ll-U.N. lJ!.em- a~.king that..1J:0 n~t1c:n. shl!!,-.!~lther trade.'.' :',', . ,'. '" '" _ " _;'*' .'i".j,~n the light .of HIS MaJ~t s to struggle for the fre.ed''lll and bers t{)'l~implement" resolutions .aDI!S. Qr eqwp~en~. us~ct,m_ t!i: ". ,.' '._ '.1 =.. _'.~. ~."'-,,~ ' __;0:
@udence c~rtaln ch~es ave defence of their' soiL " on SOuth AfiiC8!1- .apal1heid al- m'!Ilu!actu~e of arm~ ,~~ ~?otit " ' , .. .: ': ._ "'~' ,__ :" '" ""
taken pla.ce recently whi.ch would . They urged tHe- Pakistan Go- .:- d . roved"oy the., General. Africa' untIl apad~eId-.lS--ended: ", .. '"", '.,' ~-:," . , ........_'Ie~a.the country tawardS the ?-t= ve~me~~ to r~lease !"akht~nis- ~1~liand}ne-~urity:COun-'. T~~ resolution·.on.~I~ .the ,,,~~.<,:pcc"~.-The~-\'ool:~;. ••... <K _,:
tamment of lofty ~dosaeted p~ I tam political pnsoners l~ed,ate- cil' -.'-', . _.',', ,." "! familIes, of '1I~~1e: persec~ted by, . :EXpor1; Com~y! b~~ sbppei~<,' ,'~' ~!'t.~ .~.
· ciples of Hl\Inan Rights; Dr, Zahir ly and. witho,1!~ ~y c.ondith)Z:s. ~ . i Rie<iuested"aD. nations to clis-.~ the South<Amcan,90vernm,:n~for. over. on~ tlio~d tons'.ci. W091' '~""- :_ ._~.,,:_, •
said: , . . 'The report al,lds tHat. bot~ Ju:.g3S uade,so-utIi'Amc,lfrom' pursuing. oppo_sipg' .at>m:theld,~· sp.!!cifi~~Y to Cezclloslovakia:. and)hittY"!~ ',,- :'_,-
' :'Tlie'new constitution.and other. resolyed t.hat Mamo~ar, ana- ~am- I
J
~ts 'lic Elf apartheid, 'or ·sepa}:a.: ~ askS--.:thE(- Se:r!:taq.qen~,:..~(). aUkurk'. oa::.special. wlx>l~ mate--- .;.:- ,. ' •.:
laws suCh as, the press law and kan,81 tribesmen ,will co~tin?e,. ~f::'~e races.~. '."':c'.',' - ':.-j seek ways and me~ of P.t:ovrdlpg. naL•. t<?-- t~e ~Umt~d. S~t;s.j:"AIr-0: :",: _~ .:.
the ~~ection law are on Ii,and for theIr stru~le untIl the- attam-l·~I~at,Ieft'.oriIY' the sectfoIls-cask-- 'relief. and' assistance,. ~hr:G:ughJ~e offic;ial o! the"c9l!l~aD'r ~ifl:. that., ! ~ ":'" '
this·putPQse". 1 ment of Independence .of pa~h-I' th S "1i1 Apartheid ·.com- 'appropriateinternationalagenoe5, another 15OO.lons oc w-ool.! .[~ ,_. "':>_-_, .
.' - 'Other sl1eakers at this gather- r'tunistan an!! will.gi,!,e: every sac- ~~tee- :'" .ll-CCp1. ' 'ts studies:.1md to the- families.'" ::-.. ~ . -. _ .~~'C export.' ,: ~. _ ~ ~ :,...::,,_ ",:~ -;'''*- _•M R
· Ab hi! r'fice ~or ~'-at purpose . mIt "'f con nne I _, '. , . ~ ~'..,'. _ ~_ "' •
.ing included rs.·. oqla u-r- l .' ''''. ' . , ,:" , .."" .::-. c ' ••:::. ._ _ '~."'.' ". ~ .' .~ _ ., ._, ,_ •• " ,~,=_ .- '.
-:- ~:.. -",...,.- -= . ~ -" ... __ ~ .. :~ l~ .: ~
- .;-
'--, ~ --~~~'? -\- ~ ~
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- Eighty-two persons died.
. ciVil aeronautics bOard (CAB)
he~s into a, .May 12; 1959,
crash at ehase; "Mlrrylalid-just
35 ' miles' SOuthwest of Sunday'
nigh~s'disaster7brought Out. that
in 20 'years 'no air"liner of metal
construction' had -been known to
have'obeen~CiestroYed:oreven seri-
QusIy damllged by ,lightlitng.
"'- ... - -
Ten witnesseS- claimed they saw
lightning in't!Ie Chase ar.ea at tlie
time'. that a .Capital Air LineS ..
.tllJ"boprop flying fimn<'New York
to AtIimta. Georgia; crashed in
flames with 31 ,perSOns abOlird.
Two'witnesses said they saw light-
ning striKe .the·'craft. . .. .-
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. U. TJ.cintI~~ ,To,. Khiu.sh.c/Wv'1f«r.JI:s· AgaiPst ..~in~ Hews In.';, .:>.&:~,;,'Tf4,!:;.,:Vjsi~J~i)riu9..e; polmitil:D(JhdilwlPi;.Jl~";';"+'~'~ .' 0' '1M "
.- ,Afrjc~ ~C-olonies,· ':< E~r~::~K;1fe.i:~~-~~2"~~~~i~. 'i::"~,~~:i~\:~; dii)~~~~9ii~~I=: ...~__.......1IIIIIi.-.....~IlIi!-~
.' . , - ". "" : ~":'" .... ' ,-.:.,,~ . '~iiji"~-'" *,;t'.: '~" ,~'.,'" ':dOr-ilt cthe·:'~ui1.il '~KJibul met
·UNITED.· 'NA'1'IONS; Dec: lQ,C: M'a. ~~..;._.._~. "!¥';;~w,~,.~.w¥~~;~it-:~;!;~;';, '~e~M1nJstej-*auii':Foregin Mf., .p'uur CINEMA :' '.: ','
.. .' ..,"_.:..... ·A~I.._rto ~_ovr.'BdI_.1!!1It",I3.J:l1!1";- w:z -' ',. ~'., '" ~·,'n,~ilt~ .. , a Y:' uf _ .(AP).-Forelill Ullll.-<:!",~ , ",. -~~i<,;"'J' '4.",..~...fllP· " l' •. ...; ~~ ., ...._~.. '-. .... Io'w-...:~o"8m!,,a ous : At 7 'aIld 9 p,m. RussIan. filin; •'=u~~~~~. to ~==~iitN*2~lJ1;,;:;:1~:'~~}~i1P~':'~~1J!it~~'~~j~~·{,moming. . A~~B~ ~F. 9N,l: ~~th·tr~­
ThaptM~~ 'to Visit Po~ugues:e, '.' ThIS jea~•.·_~~'~~.".4·by·.:per.-ftiif"'·~··j :·,i.\BtW;~;'~.~il0:~M~.Moham:~~•. :". ',. 0
territories 1n Africa.to mvesb- .l96%~'be ~p'I"""'~' ';' ~~:j';.:"'t.:.;;~., 0,' ••:.-.'. J.~ <. . ~l!: \fair~c.~ p.~cUlI Qf the:. At 4';ana 6-3,0 p.m. Russian fUm; ,
g!ite~ -charges of -:.~p!:es- ", He 'said ,,~' waS/~dY ',M:. ~qre~~~>llOulet·~· fiet-,by~,th~: ~!". Of ~~:l~~ ~~t ~bUl QUEEN9FD~ TANK 'Yith b'~SlOll by ,J'"octtigat... ~ ,plib:bate··..a· whOle ,,-CQmplex:Q£i~~.~!i.o~t politic~~Jfe;~ ~for.N~»:~~to.~pate m..the SIation in' .Pe~an. ,"Nogueu-a. to1d·th~,U,~, ,Secu chemi al -lanls'an·d,a nlllllber..Of" Diirias.·" _r't~"'~"'- /-. . :,- .~erence ~,~.r.ens,us of the . ~. .
rity CounciL that African. coon- . ' c.:P .~ ",-, ~~-",........._. hat.th' .' t. Asian COlIDtiies 10, be (>pened a~ 'BEHZAD CINE.Uo-1
tries have, been making gra!l1ld-· other enterp~ ~n ~~o _ ~,'1S. w,,=_,,, . e _.mos r~~~ the Indian-c;jlpita['.Tuesday. . __ ,
. aU.. atioas.at POrtugal fQr that, -the 'suppl!ers w~ ~~t~I:~~".~l~ed en~, = 1jlr. FarM!'\g.~ ,:Dej)uty" MimS-: " " ' .
less ~t'they brae off concillil- with an. ~ho!1est ..profit and '-e;t~- §f~;;;are,caumg, for,,';ihe ·ter Qf Planning ·.Will ;also attend At 4ana~ p.m. Russian film~~~i.~d.bY T1Ia;lt, :.dits·~e ,av~ble. ~~ea,:,~;'~ ·'TJ1~~~~utl'ight.that.~oe-., :the confe~n~. ..... ' ",: With translation'iI) Persian.
'ana 'that jhey have" ignore4 Por-, Pti! of chemI~' f~~~, ·..f~.:.ae~ ~t or ·sgpp'~', c • : ' '
tUg8!'s ~tion with the Uni-, seriously.!~! he,~~.•·~_~'/ .. ytJ~Ica1~pm~V'~ the SOVIet. ". KABUL;. '~'10.-:'Qn th~ oc~ ~~~'ClNEMA
ted NatitlIis;. ""'. .' ,', The SOVIet leader,. ~""a'SJl.e~!b._t!!Uon,~ti~cd~dsmust be Slon 9! the,~UcCessful tel~natj.on
With Tbant listening ~tentTy. to the'~yi~t'CommuniSt ~s' pr~tl!d.~ _It.. : .~>. '.'; ,of ~e ne:trth~~.arid;lputhery! e~ds At 4 and 6-30 pm. Indian film;
Nogueira ,wd ~'aCcusations·.are Central Committee in the ,.~Messrs.·1JD~ 'by suCh of the. .SaIimg Tunnel, Bng&dier NERT41)f, starring; Sunil Butt
still made agai'nst us r~ga.rding ~ wa~ed against W~_:a~ ~~ents'Y04}lIi~)ietray·your .~n~raC ~oba~1'l)ad Azim. the. and Nanda. " .
factual 'condipons m the ,Po~~ tempts to dfctate political co1Uijz ~rte~ agaInst the;ne:w world;· MiIiister of Public Works held a
,'.gues overSeas . terri~ies ·and 10 tions-for. gnUn 'or chemical deals :'.The-~~ ~ia!j!'t sYst~ ~ t reception in Kabul Hotel SundaY' _._. := '~ of .prQblems· of peace and with Soviet UniOIr ' . . bOrn, ~ut your 'bl~ng W.e I night. " , .
-.se(:utity., whiCh-we :ire a~leged to He told suppOrters of such plans are. living ~d'!ieveIOPing~~thOutJ ~The function was a~nded!?y let·:CriuJhes In,~V._S.
tJtteaten. -' . . ~ ~". -uAdenauer and the like," _~~ your support and we expect- to high ,governm~n.t officlals, Dlen;t- ',.' .~. ~ /
!<We want to- di,spose ot. such 'not try to dictate political terms cariY...out.the planS for the co~ -hers of. the Muustry, of Public· • K·,,· 82
grounclIess iillegatio~ ~~ ,tHe:. to the Soviet Union::As the say-.~ .seven..Years also without yoUI" ,WorkS, o~cers of the Labour: . I IRg .
fore ..! am' here!?y l~VItmg e ing goes,' you .dQ not mow ~~hOJD, ~ii'0"" _' .:,-< ICorps, fo:elng and ~ocal ex,perts CanW>. Not' n..;4--rmiJied~
SecretarY-General officlally 1<? go dealing with." - '. ""ffe'said the SOviet Uilfon'favour- engaged m the" proJect and So- _ ~ _
and VisitAngola andana MOza,m):?l~~ee YO~/~hrshChov ~Said more thar:; ed, '.eXtending business ties 'VIth tviet Embassy officials. WASHINGTON, Dec. 10. (.AP).-at~'discretion d~~nv.:~~ w~ il2000 -million, 'roubleS woUld be .capitalist countries. ~.a brief s~a~ement on the oc- If lightenlilg' caused Maryland's'
on.;the.. un~~ mg 'ue--' vested "trom 1964- to 1970 iii the " ,... caslOn, the. MiniSter ,tha;nkea the airliner crash, Sunday niglit,. it
sh:dran= ~rh~:~o~~.i~out- ~elopment",of .the ch,,;mical U:. ~'We Will ~gIY place ordez:s , S~~et en3~:~~~~~1~J(~ ~wo¢d be.a first!n U.S, '~er-
e. . 'ts. " duStrY. and cilmprehellSlve apph- With the companIes of these coun- rahlon an ..,.> • 'th . Ie- 'cial_aviation records. '.
' those VlSl ". ..' . ultu tIi f h I I f w 0 we(e engag"" m e unp Wit ~d ""'I f li htn:
· -:': ~ CJo'hiJPe' .the Secretary-Gene- cation (If -chen;ucalS m agnc re., es. or a., woe -camp ex 0 mentation of the Salang 'High- I nesses-.sal a uu tog _
' ." -'11 find his 'Way to <,accept In this perIod, about:200 n~w .cl!eJn1cal'pIarits and B num1ler of , . n...,. t, " ing hit the~ 707' jet, Pan
-1'.... -Wl d' 't' al ,,-- Id b b·..·lt 'other en+'-",,;""" and w'lll nny way r-.,uJec., I Am' W Id ·A.;:;... ....-undthis invitatio!l;~extende. ·as.l IS chemic p .....ts W?U _ e..... . • ~J:'~......"" '. ,~ He 'aIso1X>inted'out the imJlQr- encan or n.uways QU
·th Ii 'spirit of good will; co-ope- and more than 500 others. :reco~ them -wfu;;t IS due by, .commerCIal· t f the highway in the soeial from PUerto Rico 'to Philadelphia.
';:titm and good faith:',' ',' trpcted.' . :, I:~dards.H ~ :a~~nomic deveIGpment of the and trailsformed'it infu .a balF of
. TJtan~ did nqt reply lTll1Lcdla,e-, The outP!Jt of mineral fertili- , ? . .. .J!, ':- country.' fire' that showered tne 'area"near
. IY.' . . ., sers was 'essential 'tor the furtlif:r . !fl~~~ver, ~.-~choy ad- Elkton with 'bits of blU'lling
The Portuguese Forcl~ Ml~lS- 'rise of agriculture and the !iPpli- ~ed; :bi~Iy diSaPPO~ed will be HUMAN RIGHTS DAY .wreckage.:
. ter Complained that the Securl!y cation' of chemistry to' farming those who expect .to make fabu-Co~cil ,,:,as ,ge1ting ~waYob~{\m shOuld]5e the object of 'particular lolls profits' out of. that," talfing (Contd. froJil~ Z) .
deallng Wl~.such ~ceC ~_ .~m~ :care by the patty, the :governm~~t, advantage o~ .th~ ~mgly ad- to pursue their 'daily conduct
as.the ~rlin 'Ylill, theh ~'i Sl.ua_ and tile whole nation, he said. .vantageous 'SituatlOn, who expect, in full confidence and without
tion, disarmam':Ilt'Nt rili g~1:a Harvest losses', from. w,eeks, th.at the Soviet Union 'woqId be unjust and unwarranted in~r­!do~ clash ~ (). Ai;ia and' 'pests and ·plant giseases in ~any ~pelled to accept any- agree- ference, A. proper balance. bet-.~ bc?rdez:: cGmhct5 m, 'cases reache<t20 per cent, he said. ments beca~ lLl!llegedly has no ween the rights and d\lties. of
m Afrl_~~ h '-,--;;--'ed,- if had de-' "We must consider grail), not other way out. , . the individual IS what actually
Insteau, e ==6 , • • • h fn;.... b t' ust , U .....;.1 D It'" f
voted--43 of its: .55 meetingS UF o~ for ~8Il ""'" u we m the nive...... ec ara Ion 0 .
1963 to problems other. than those_ ~ ~roVId~-to meet. fully t;he '"1 repeat, we shall place orders Human Rights has urged.
' of peace and security and W8S' n~s.. 'of annnal hUSb{lIl~ .WIth With those who want to make an ,These are the points which
loslng prestige. . conc~tratiid fod~e~ w~ch a:e <honest profit;' provided there are the Declaration embodied, Af-
He 'said the Security :Coun~ll the main item of expeJlditure ID .credits;. because thiS luiS 'already ghanistan's record in its ,rela-
w-as living in U an easy, pleasant:.. the grain. budget". " . beco,me the norm of e<:Qnomic r~ tion with outside world and'in-
iVoTy tower". . '.' Mr, Khrushebov spoke for four lations. '. ternational -gatherings as alsQ
and a -half houh; and the Central . . . in its' domestic conduct, has~n- ·tish. "D"';~n;4. ·Ill·....b·, Committee ·then adjourned until "As to thOse who have different _
ocox; II. n.&A ,', ~euJafions they Will be iiQ bet- clearly -sho.wn that we are rest.
PreSsu.re :For Trade '~. Khi~hclzov said the pro- tet off than: at ,the stare'. lessly working for these ends.
d " art'fi 'al' fi'- ... The Soviet -Union' was now so FUrthennore we have pleagedBoy.....tl =0'f Israel. uctLOn 0.. 1 CI "res was LV /
-..v be raised to- about 6,350.000 tons strong and - powJ!Iiul 'that onlY to still strive in reaching these
:LONDON" Dec. 10•.<:AP}~Arab bY 1910. ThiS would allow a' great someOne out of hiS senses could noble' goals set forth "for 'But 12 otliers. testified there;
'Ambassadors were urged by .the increase in the production of tex, Uifuk he Could interfere with ,the the happiness and prosperity of was no lightliing near- the plane.
· Bntish GQvernment Monday'to tileS; knitWear ana' other consu· completion' o~ its plans: mankind. The: CAB concluded that 'the
,stOp ~u,ring 'British companies mer gOods, appr.oaching the pre:- pIane brpke apart .in , extreme.
to boycott. Israel sent producbbn level of the Unit- , turbulence.: "
.Lord Carr1ngto", DeputY, For- -ed States and even- exceeiling its I Za·Hzz-bar· ProcJ~;med 'D-"
ee
I" . "
eign Secre~, had an J-nterview substantially in kilitwear and i .,11: -'. Wli ,r.'f' . Lightning was_r.epQrt~'tQhave~.:~ ~~a~r:bi~f,~b~~ ho~?~'id'the' expansion of the AIter, 73' Years U.K. .Rule ,~~ .~fi:~~l:~~O~~s~u;jo~·
-Foreiin Office about the growing chemical"fudustry, which en~- , Airlines 'super .constellation that
.confiicl in.Britain over the OArab ed oa three to three and a half- '. ZANZIBAR; December, 10, (AP).-:- killed:68. ~rsons;- including 40-
- ' boycott. It erUpted over the forc-, fold increase In output, was "un- AT~ IIi.budes past Dii~~t.MQnday n1gbt-:-a f~w mInntes Americans; rieaz:.MiliiIi:r Italy. .
ed. resigriation of a, Jewish peer precedented in world,pratice."_ behind sebedille:-'-4he:Brltlsb protectorate 'of Z'8nZIbar be- :-
"from the :bi>a.td of 'a ~mpany. .It would be ·nllive; he said, to came .aa~t state; . . MOdern Planes are profected
which does busiriess witlr' the. think. that fine- words on the bIes- Ind~deDte~ came, ·after-Y3 is the custOm liere. from'lightninlin;y tiny'aiiti"Static.
A.rabS. ,"., sings-and advantages;Qf Socialism years of BritiShp~'when Comprising the two islands of meial impregnated. striPs hang': "
• A Foreign Office spokesman dis~:· had a greater eJIect on the masses Britain's Dulte- of· Edmbrougb as Zanzibar and Fembp with a total ing'from~the trailing edges of the
closed that . Carrington toTd~the .than do practfcar successes. the Queen's representatiV!l, haini!, area 'Of 1,020 square miles'(SIfght-, Wings and tail and serving as
thiee Arab AIrtbassildors that the "To go.:op. pro"c)aiiJiing only ed over an act of'parliament ..to Iy greater .than that of the Grand tiny'fightning roa~s., . ,.
-British' GOvernment resents pres- general Slogans...without tackl- mike ZiuWbai-' a free -and,'il)de-' Duchy, of Luxembourg) the. Sul- _ ,
sure on' British -firmS "to iiiseri- ing ~ai'Ilest.the'prac~ical taskS pe!1dent state. . tanate lies off the East Mrican
minate 'On any .grounds '. '!UD0ng of building socialism anlJ commu- .~. mainland (Tanganyib).
their British 'staff." . . iusni would. mean· cheating a gap This .was followed· JJy volleys Zanzibar has a history of set-~';They (the 'g9vernment) also between noble appealS to the pea- of rifile' fire as' iIags of zanzibar tlement going back before the
strongly dlsaP.P'OV~ of action 9Y -pIe and the practical activfty of and the PersOnal -standard of the Christian era and between the
the Atao Embassies in London de- the party. " Sultan of Zanzibar were broken. 12th and 15th centuries it was
signed to pl'iJig pressure on British - ·'What· we.,need in this case is on ,two flag poleS .and~Dathed in /. one of several prosperous, Islamic"
firms 1:0 -comply with the OQYcott.'" not, slogaiis:,lt is Concrete mate- glow of, search, lights.. . -c trading principalitieS scattered
'the SPQkPsnlan said"~y hOPed' TiaLcontent; practiCal -work and '. along the East African coast. CHRISTMAS CARDS .
that these pracUces -would,' not- .tj.le. :COhStru,ction of a new so- _ A crowd of abOut,40.000 yelled "During the 18th centUry Orllani " _ '
continue:' -' . . ciety, of its' economy and'culture, ,their 'delight and:'~Sh,outed suzerainty was esta.bliShed in the. . The Gov'e~-en~' ~;. ;".. Bop.
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